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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT DALAM 
PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya : 
Nama  : Octaviani Natalia 
NIM : 000 000 21972 
Program Studi : Manajemen 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan praktik kerja magang: 
Nama Perusahaan : PT Frisidea Tech Indonesia 
Divisi   : Product Team ( Content Marketing & Copy Writing)  
Alamat  : Jl. Pluit Indah Raya No.33, Jakarta Utara, 14450 
Periode Magang : 15 Maret 2021 s/d 15 Juni 2021 
Pembimbing Magang : Lena Soenarto 
Laporan kerja magang ini merupakan merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah dari orang lain atau Lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya dan 
telah saya cantumkan di dalam Daftar Pustaka. 
Apabila di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, maka saya 
bersedia untuk menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja 
magang yang telah saya tempuh. 




 PT Frisidea Tech Indonesia merupakan perusahaan teknologi yang bergerak di 
bidang pengembangan software yang didirikan pada tahun 2015 , yang berfokus pada 
control website, seluler, desktop yang melayani pada aplikasi desktop.  
 Dalam melaksanakan kegiatan magang di PT Frisidea Tech Indonesia pada bagian 
Marketing Digital. Adanya tujuan yang penulis ingin capai dari penulisan penelitian ini  
adalah untuk mengetahui Mengapa awareness content marketing yang digunakan 
Kenalan_App saat ini diterapkan menurun drastis dari postingan sebelumnya terhadap 
Akun Instagram Kenalan App. Serta mengetahui masalah yang terdapat pada saat 
penerapaan content marketing yang diterapkan PT Frisidea Tech Indonesia dalam Digital 
Marketing. 
 

















 PT Frisidea Tech Indonesia is a technology company engaged in software 
development that was founded in 2015, which focuses on control websites, mobile, 
desktop serving desktop applications. 
 In carrying out internships at PT Frisidea Tech Indonesia in the Digital Marketing 
section. The aim that the author wants to achieve from this study is to see why the 
awareness of content marketing that Kenalan_App uses when applied has decreased 
dramatically from previous posts on Instagram Kenalan App Accounts. All the problems 
that exist when implementing the marketing content applied by PT Frisidea Tech 
Indonesia in Digital Marketing. 
 
















 Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kebaikan dan 
berkatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan magang dan Laporan Magang dengan 
judul peran  Instagram sebagai sosial media  yang digunakan Kenalan_App terhadap 
Awarness Content Marketing pada PT Frisidea Tech Indonesia. Kegiatan Penyusunan 
Laporan Kerja Magang ini merupakan matakuliah yang wajib dijalani oleh penulis 
sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Pendidikan sastra 1 (S1) dengan 
program studi Manajemen Fakultas Bisnis di Universitas Multimedia Nusantara. 
Pelaksanaan Magang yang penulis jalani selama 3 bulan dari tanggal 15 maret 2021 
sampai dengan 15 juni 2021, Pelaksanaan Magang ini membuat penulis dapat 
berkembang lebih kritis dan dapat melakukan praktik yang baik yang sudah diajarkan 
oleh para dosen di kampus.  
 Laporan Kerja Magang yang telah disusun oleh penulis diharapkan dapat 
memberikan manfaat dan perkembangan bagi Pendidikan serta kemajuan PT. Frisidea 
Tech Indonesia kedepannya. Dalam melakukan penyusunan Laporan Kerja Magang ini 
tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak yang telah 
bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan laporan kerja magang ini dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu 
pada kesempatan ini, tidak lupa penulis mengucapkan Terimakasih yang sebesar-
besarnya kepada : 
1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Kesehatan, kekuatan, Hikmat dan 
berkat  kepada penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Magang. 
2. Orangtua dan Kakak penulis, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan. 
3. Ibu  Angelina Theodora Ratna P., S.E., M.M selaku pembimbing yang membantu 
dan memberikan dukungan kepada penulis dalam Menyusun Laporan Kerja 
magang. 
4. Dr.Mohammad Annas, S.Tr.Par.,MM.,CSCP selaku ketua program studi. 
5. Ibu Lena Soenarto selaku SPV Business Development sekaligus pembimbing 
magang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan 
magang selama 3 bulan di PT Frisidea Tech Indonesia. 
6. Rabin sebagai partner selama melaksanakan kerja magang yang membantu 
mendesain content dan bekerjasama dengan baik untuk keperluan pelaksanaan 
selama magang berlangsung 
7. Sonia Heryanko, Kandida Tristyani, Kian Liung, Albertus Ferdy, Jason Adryanus. 
Selaku sahabat  yang memberikan semangat kepada penulis selama mengerjakan 
susunan laporan Magang.  
8. Milliensu selaku partner yang mendukung dan membantu penulis dalam 
mengerjakan susunan laporan Magang. 
9. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam mengerjakan susunan Laporan 
Magang  tidak dapat penulis sebutkan satu- persatu . 
Oleh karena mereka penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas 
bantuan, saran, dan waktu yang telah diberikan sampai laporan Magang ini 
terselesaikan dengan baik. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
membangun dalam laporan Magang yang telah dibuat agar laporan ini lebih baik 
lagi. Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dan 
kekurangan atau kesalahan yang terdapat dalam penulisan. Semoga laporan kerja 
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